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D. Isi Ringkasan  : 
Budaya kerja merupakan salah satu faktor penting dalam meningkatkan 
kinerja pegawai dalam suatu organisasi. Hal ini seperti yang dikemukakan oleh 
Litle John (Kosasih, 2005 : 47) bahwa variabel yang penting yang mempengaruhi 
kemajuan dan produktivitas organisasi/ perusahaan bukan terletak pada faktor 
manajemen, fungsi-fungsi penyelesaian tugas atau struktur organisasi tetapi pada 
aspek-aspek kultural. Selain budaya kerja faktor lain yang bisa mempengaruhi 
kinerja karyawan  diantaranya adalah faktor iklim organisasi. Iklim organisasi 
secara relatif merupakan kualitas lingkungan internal dari organisasi yang 
dipertahankan dan membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lain, 
Perumusan masalah dalam penelitian ini adalah : (1) apakah ada pengaruh 
antara budaya kerja dan iklim organisasi baik secara parsial maupun berganda 
terhadap kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati ? dan                
(2) variabel mana yang berpengaruh lebih dominan terhadap kinerja Karyawan 
pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati ? 
Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) untuk menguji 
pengaruh antara budaya kerja dan iklim organisasi baik secara parsial maupun 
berganda terhadap kinerja karyawan pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati dan            
(2) untuk mengetahui variabel mana yang berpengaruh lebih dominan terhadap 
kinerja Karyawan pada Rumah Sakit Mitra Bangsa Pati. 
Dalam penelitian ini metode pengumpulan data yang digunakan adalah 
dengan wawancara dan kuesioner yaitu pengumpulan data dengan memberikan 
daftar pertanyaan yang disusun secara tertulis dan diberikan untuk mendapatkan 
keterangan dari sumber data. Metode penelitian yang digunakan adalah metode 
analisis kuantitatif dengan hasil: 
1. Secara parsial variabel budaya kerja dan iklim organisasi terbukti 
memiliki pengaruh terhadap variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan 
dari hasil uji hipotesis yang menunjukkan bahwa nilai t hitung masing – 
masing variabel budaya kerja dan iklim organisasi sebesar 9,745 dan 
11,153 ternyata lebih besar dari t tabel sebesar 1,671. Secara berganda 
budaya kerja, iklim organisasi dan terbukti memiliki pengaruh terhadap 
variabel kinerja. Hal ini dapat dibuktikan dari hasil uji hipotesis yang 
menunjukkan bahwa nilai F hitung = 213,562 ternyata lebih besar dari                            





2. Variabel yang memiliki pengaruh paling besar terhadap variabel kinerja 
adalah variabel iklim organisasi. Hal ini dibuktikan dari persamaan 
regresinya adalah berikut ini. 
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